





















































zbog	sve	većih	 zahtjeva	okoline	 (McKinnon	2009;	 Jardine	2012)	 te	nastavnici	
trebaju	metode	poput	refleksije.	Napredak	u	razvojnoj	psihologiji	u	drugoj	polo-


































Treća	 je	 faza	prepoznavanje	 i	 suočavanje	 s	 emocijama	 i	 najviše	 je	 vezana	 za	
iskustva	učenika.	U	ovoj	su	fazi	najvažnije	emocije	koje	učenik	doživljava	kroz	
svoja	iskustva,	a	posebno	ih	je	važno	prepoznati	i	analizirati.	Tu	se	uče	tehnike	i	
strategije	 suočavanja	 s	 neugodnim	 i	 negativnim	 emocijama.	 Učenici	 trebaju	
spoznati	svoja	različita	raspoloženja	te	se	naučiti	nositi	s	njima.	Četvrta	faza	je	









































predak	u	 socijalnome	 radu,	 a	 najviše	 se	odnosi	 na	 stručno	 savjetovanje	 koje	
dolazi	od	nekog	drugog,	tko	je	stručan	provesti	nadzor	i	dati	konstruktivne	sa-
vjete	manje	iskusnoj	osobi.	U	istome	je	obliku	supervizija	primjenjiva	u	prilikom	























društvu,	 samim	 time	 i	 cjelokupnu	društvenu	 zajednicu	 te	profesionalni	 život.	
Obzirom	da	su	u	tome	slučaju	predviđeni	određeni	ishodi,	a	nastavnici	su	slo-
bodniji	u	izboru	metoda	i	strategija,	otvoren	je	prostor	za	poželjnu	individuali-
zaciju,	 stvaranje	 ugodnijeg	 razrednog	 ozračja	 te	 kvalitetnijeg	 odnosa	 između	
učitelja	i	učenika,	a	naposlijetku	i	cjelokupna	fleksibilnost	u	provođenju	planira-













važan	 cijeli	 proces.	 Tako	 će	 dobiti	 uvid	 i	 u	 svoje	 kognitivne	 procese	 te	 bolje	
	96	 Časopis	za	odgojne	i	obrazovne	znanosti	
shvaćati	 odgovornost	 koju	 ima	 u	 nastavnome	 procesu	 (Brandt	 1988;	 Young	





nja,	 uključujući	 učinkovito	 upravljanje	 vremenom	 i	 informacijama,	 kako	
individualno	tako	 i	u	grupama.	Kompetencija	zahtijeva	poznavanje	vlastite	
preferirane	strategije	učenja,	 jake	 i	slabe	strane	svojih	vještina	te	traženje	















refleksiju.	Da	 bi	 se	 odgojno-obrazovni	 ishod	ostvario,	 važne	 su	kompetencije	
učitelja	u	području	organizacije	i	vođenja	odgojno-obrazovnog	procesa.	Kako	bi	



































U	 knjizi	 Humana	 strana	 poduzetništva	 (The	 Human	 Side	 of	 Enterprise)	












nastavnika	 izrazito	velika,	a	 Jeremić	 (2012)	zaključuje	da	 je	 i	ključna	uloga	za	
razvoj	 društva.	 Vodeći	 se	 filozofijom	 odgoja,	 potrebno	 je	 motivaciju	 nazvati	
	98	 Časopis	za	odgojne	i	obrazovne	znanosti	
potrebom,	koja	će	 izazvati	akciju	 i	u	konačnici	olakšanje.	Potreba	koja	se	kod	
učenika	pobuđuje	 jest	potreba	koju	će	dijete	osjetiti	 snažnom,	ali	 i	prikladna	




























rezultata,	 čemu	 prethodi	motivacija	 za	 učenje	 usko	 povezana	 s	 uspješnosti	 i	
ostvarenjem	cilja	u	(Kovač	 i	dr.	2005;	prema	Borić	2017).	Borić	 (2017)	svojim	






















Refleksija	 nastavnicima	 omogućuje	 samoprocjenu,	 prepoznavanje	 i	 razvoj	 te	
rad	na	onome	što	smatraju	svojim	„slabim	točkama“.	Zbog	toga,	 refleksija	 je	
vrlo	poželjna	metoda	za	unaprjeđenje	rada	učitelja	koji	će	se	ogledati	i	na	po-
stignućima	 učenika.	 Primjena	 ove	metode,	 uz	 razne	 druge	 poznate	 ili	manje	
poznate	metode,	poželjna	je	u	svim	nastavnim	situacijama,	nakon	čega	će	uči-
telj	ispitati	svoje	postupke	i	način	rada	te	donositi	zaključke	prema	vlastitom	i	












važnijih	 dijelova	 nastavnoga	 procesa	 pa	 je	 važno	 da	 i	 nastavnik	 bude	 visoko	
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In	 this	 paper,	 the	method	 of	 teaching	 by	 the	method	 of	 reflection	 is	 presented.	
Sources	of	relevant	domestic	and	foreign	literature	were	used	to	review	the	possi-
bilities	of	this	method.	The	method	of	learning	by	reflection	is	based	on	experiential	




phases	 of	 reflection	 teaching	 and	 various	methods	 and	 techniques	 for	 reflective	
learning	by	which	this	method	is	feasible	in	practice	are	presented.	Also,	the	impact	
of	this	method	on	the	development	of	teacher	and	student	competencies	was	analy-
zed,	especially	through	the	curriculum	approach.	 It	 is	 important	to	emphasize	the	
role	of	motivation	as	one	of	 the	most	 important	aspects	of	 the	 teaching	process.	
Motivation	from	the	perspective	of	teachers	is	processed	and	analyzed,	and	various	
ways	in	which	teachers	can	(and	should)	influence	the	increase	of	their	own	motiva-
tion	in	order	to	be	able	to	motivate	students	more	are	presented.	
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